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da je koncentra'cija gospodarske wprave us-
pješn~ja, nego kada je podijeljena na V'iše
prefelkta, prema onoj rečenici. quod com-
m1.lniter possidetur, cO'ffilIIlwllter n~Injgit1.lr.
Zbog to-ga bje zaključeno, da se, umjesto
različnih goslPodarskih prefeikta i odJbo.a,
imenuje: Inspeetor, qui authoritatem omnem
Ihalbeat, quam et aliorum a11ljp1ssimorum
Domini-orum Praefe<:bi, q~pe Provisores
et aoos ne.cessari'O's officiaJ!es eligendi et
co:o:stituendi, a quo unice et priv,ative prae-
dUeti officiale:s dependeant, ita ut nemo e
g.t'ernio eum eis dis,ponend'i haibeat, et ab
eodem comrnriJssiones acdpia<1:, Conclusum
est ut i1l~, qui e gremio Cpli. praeerit
Provi!lor~bus, nomen Decani retineat. ad
normam Capitulorum Hunganae, qui etiam
fiscus est Capituli et in omnibus causis
evocari s-olet.
Pnvim illJspektorom dekanom u ,s.mislu g-or-
njega srtaltwta bjp- ~zabran .kanonik Antun
Zdenčaj, što je Uipisano na k'oncu gornjega
statUJta ovim riječima: »Quo swpe-ra,to pro-
cessum est ad eleetionem talismodi novi
Inspec1torliJs, qual~s ut init:i,um honum ipO-
na-tur ex lSenior~bus per c'O'I1c1amationem
eledu.s eXIti1i Rss.mus Dn'us, aetual.is cu>stos
Arut. Zd'enchay, qUl liceJ1:gravi-ar aetate est,
pravalente \:.amen ejU6 zelo in bonum nos-
t.rum comm.une accept<IJV'1h. (Aet. Ciijp. a.n1.
fase. 110. pag. 94.-107.)
Uooto,č O'Voga &taltUlta već je g. 1794. u
kJa-ptoLskim sb.mtima na strani 99. niijpisa-
no: Ad pra'ecavendum si fors oontingeriJt,
omnem occasionem diffidentiae, suademus
C<lJpit-ulo,ut deputationem Oeconomicam e
gremia1ihu.s suis Canoni<:is deligat. quae
Oeconomiae bonorum to ti Capitulo commu-
nium intendat. Od g. 1794. lP<lJksve do g.
1877. ne 'ima traga gospoda11Skom odboru u
li<llgreba6kom kaptolu. nu po nekom zapis-
niku od 2. I. gornfe godine vidi se da je u
zagrebačkom klllP'tolu ,po,stojao neki g()lSPO-
dasrs<kiodbor, kofi je toga dana neku o,d-
borsku sjednicu obdržavao pod predsjeda-
njem kanonika Andrije J,andri,ća. Nu i bj
je odbor ,skoro IPI'esl!a·o funlkdonirati. Pre-
ma tomu se čini, da sistem odbora ne od-
govara svrsi, pak je u najnovije doba opet
sva ,vlast upmve zaje.dn~čk'iJhlk<llptoI'skihdo-
bara koncentrirana u rukama kaptolskog
delkana. Dr. Ljudevit Ivančan.
SLIČICE IZ ZAGREBAčKOG "IDGH LIFE« li XVIII, STOLJEĆU.
Godine 1783., u mjesecu maju, pohodio je
ca't' JO'sip II. Hrvatsku i Zagreh. PiI'a,ti'1asu
ga dva odJična muža njegove O'koline: grof
Josip Marija Colloredo od Melsa i Wald-
seca. i gene.ral FTanjo Zec,hen.tneT. U 0'110
je vrijeme bio ban hr.valtski Franjo Balaša
(Ba1assa die GY<IlIllmith).po vjeri !protestant.
po narodnooti Magjar. no u politici vjeran
sl'uga carev; ;n<llčečovjek wlo žestoke i na-
pr<IJsite ćudi. Naprotiv je taoa\Šl1JO,hiskuu>
za,&rebački - pored hana JlJ<1Ijodličnijalič-
nOl~t U HTVaJt.~oj - Jo,sip Ga~ju.f bio tvrd
katolik, vrijedan i blag pastir svoga stada,
mirna i sikl'Omruakarakte.r.a, a '!1 ono dioba
već teško bolestan. Tl'pio je od JkostO'bolje,
i ta mu je bolest mnogo smetala, da: nije
mogao vazda izVttiša1V.atid'r'!1Mven~ dUlŽnosti.
~aJko .se to tražilo i smjeLo tražHi od crkve-
nog prelata, k'oji na'!Yla:vau OItmj,enoj biJsIkup-
skori Jl"etZi,denrcijizagreba,čk,oj. Ka·d je glI'of
Colloredo god. 1776. prvi puta putovao Hr-
vatskom i d'ošao u Za·grci>, navratio .se i u
biskulPsku il"ezi,denciju dia 'pozdravi biskupa
i da mu se poiklooi, no Galiuf. ne osj'ećafući
se naizd'raviji (,premda onOJga dana - kako
prVp<YVijedasawemenik njegov Vincencije
Kahf,atić, koji je biJa ta'jnik rbiskupov 1 od
ko()~ad:oznajell1JOza <tu ligodu - nije bio bll.š
jak oholestan), zaJk.rati CollO<t'edu audijen-
c.vju, a .d.vor's·ka slu.žinoČad n.;egorva. ne poo..zna_
vaj ući odtčnoga stranca (Col1oredo se hi-
jaše ista:!c<IJotL sedmogodišnjem ratu, a pod
Josipom je lPostaQ generalni direktOlr tajni-
šl'va i feldma<ršal), \ponese se prema njemu
dosta neučtivo. Coltoreda Đ;uto pO'Vrijedi taj
I1leIpTijaznidoček. i on se od'onda poslVud
javno žaJl.iona biskUiPOVU»i:nlu.ribanitas«.Va-
ljadia i ,pred samim carem; zgodica, koja se
desila, ka·ko Kalafatić sam priča, za borav-
L,enja Jos''Po'Va u Zagn':lbu god. 1783., po
svoj je -prilici u UJZl'očnojvezi s Colloredovim
doč ekom u biskupsk,01 palla1Či.
Car Josip bijaše odsio u gostionici, koja
je bila S'mještena u kući AleklSe Jelačića.
Zaito je Kalafatlić i zove ,>diversorium Jella-
chichian<l1m«, premda nj01ffie, čini se, nije
lllpra'VlLjaovlasn:i\k kuće, već je ,davao u mkup
licima od zanata (g'od. n80., na p·r., Ulpfav-
1jao je nj'Olmeneki Jur,alj Cwn). Sva je e1ir[.a
zagrebačka ,diošla da se 'PokLOInicaru. među
njima daikako i 'bisk1.llP,'pa su u g·o·bi pred
carevom ložnicom (cubiculum) čekali da
budu ,prEpušteni u l()lžnicu i pre.d lice c,a:revo.
No evo, šlo se desi bisku'Pu Galjufu: iako je
car znalO da ga u ,predisO'blju čeka zaJl!relbački
biskup ništa nije mario za nj, već pustio
da čeka čitav podrug sata; pa i onda mu
nije dao da uđe u ložnicu, već, odškrinuvšJi
vrata i tUMvši glavu napolje, zapita bisku-
pa, kako mu služi zdrav~je. Kad mu je bi-
skup odg.O'vorio, d.a mu haš ne služi n1a;ho-
Ije, ca'r mu reče: Da Vašoj PrečasnQsr1;i ne
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102. Josip Galjul, biskup zagrebački (1772.-1786.1. Iz zbirke Historijskog odjela Hrvatskof
Narodnog Muzeja u Zagrebu.
bi još VJse pozL1o, neka izvoli otići (»Ne
peius ReveTenl1a Vesha habeat, .abire pos-
s:it«) - pa kimnuvši mu malo glatvom zatvori
v,rata. Tako je Galjuf OSTamoćenmorao otići,
a sramota je b:~a s tim veća, što je čitavo
pre,dsdblje biLo rulrtrpan'o Pok~on1eima.
Dr·uga se, sHčna, dJrUJštvenanepri1ika do-
godila Galijufu nekrivu i n'edUJŽ1lIUg<>d.1785.
Povod j-oj je dala neka umišđ:jena uweda
bana Bala,še. Ban je za 25. novembTa, na
Katarinino, pozvao na ručaJk, među drugi-
ma i bi!s!kUlpaGalauJa. Kako je onda vta-
dalo vlažno je.senje vrijeme, koje je vrlo
nepovoljJll() kostoboliji, bis.kup se ispriča da
ne može doći. Dan iza rtaga, 26. iDovembra,
imao rje biskup g.o.ssteza svojim 'Stolom, i to
vr'1o O'dlične goste, među kojima pripo-vje-
darč te ~rOde (Adam A10jzije Baričević u
SvO'm'Pismu Ka-Lafatiću od' 2. decembra iste
go'dine) pomiIlJjregenerra·1Ja(kasnije đeldcajg-
'Jlajsto'ra) :haruna Josirpa Nikolu de Vinsa
(istoga, kojemu je mlađi Relijković \posvetiO'
svoj »Kućni'k«), grofice Patačić i Sermage,
Ladi,sJava Lukavskoga, notara Bedekovića i
vi.še kanonika. Baš kan je d,roš·tvo s;jedilo
pri rucku, UJjeda>JI1IPUItse otvore vraJ:a i u
sobu -uleti ban Balaša. Sav bij~san stade
pred G<đjufa i 'Poče ga žestoko grdi ti, što
je dan :priie odIbio njegov porz.iv a evo sam
iana danas goote; uiedno mu pOOvali. da je
vazda bio ne1k5 prkoždžiija. pa da je zato
i s prijašnjim banom Nadažd:iiem živio u ne_
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prijate1js1vu. Svi su gosti tim nenadallJim i
neugodmm prizorom ,toH!kobiH z.aij)anjeni i
zaJbeze1<:nuti,da nitk<l !ilIje znao Mu da reče;
a UJbo.gibisk;urpbriznu u ljuti plač. PO'·štose
Badaša izvikao i i5ka:Ji,05VO'T'gnjev, oh-enu
se i o-dle1i iz sorbe ne powav:vši nikoga.
P01slije od'las!ka njeJgo!VaO'dmah se gosti bi-
skupovi sastadoše u vijeće da UJglarve,Mo
se ima>de učinit'. PretJ'esaN'Ši sitoo.cilju na-
poIko:n odlučiše - na.jJVi'šena savj~t Ikonci-
lijamtnog »zarpaoojaka« geneorata <le Vinsa -
d'a Lukavoski i Be<lelković smjesta pođu k
bmu i da mu jave, <la će biskuP sju!fmadan,
1. j. 27. nov emMa, doći k njemu na TUJČaik.
Balaša, čija se M'di7lbabijaše utažila, primi
izaslanike i prihva>ti b'skup<>'VU.poru!k'll; no
ipak zatraži, da biskU4J ne smije nikako,
bilo vladanjem .svo:j:m bilo riječima, po!ka-
zati, da se os,jeća uvrij'eđen. St<var 5e srvrši
po do,g<>voru.i tako bi spor izglađen.
Ali uzbuđenje zb~g toga dogođaja kao
da je još duže V'remena potresavalo živce
zaJgrebačko~a .,high life«. U ;sotom naime
pismu BaTiče:vić pripovijeda prijateliu Kala-
fatiću, da se sJ.ičan n~mio konfli'klt de5io i
28. novembra. Za taj dan bijaše de Vins po-
zvao k sebi na ručak bana, biskupa i sve
ostale, koji S'U 'pređarŠtlIjegadana biJi banl()vi
gO<Slti.Budući da je biskun> l10ga dana služio
zornice, nije došao (a i nije 'trebao d06:),
već ga je zamijenio kanonik An1<lmMandić,
kasniji biskup đakovački. Za (J'učka se uje-
103. Ferencz Balassa de Gyarmath. carski komesar (umjesto bana) u Hrvatskoj 1785.-1790.
(Iz zbirke Državnog Arhiva u Zagrebu.)
claJl1iputporodi prepirka između Mandića i
Sigismunda Komaromyja, jedne drruge visoke
J.čn{)s,ti 11 zagrebačkom dT'U!št'Vu(:god. 1767.
postao i »consiliarius consilii gubern:alilS«).
ISlpI'Va SOU ostali gos~i lu prep'riku pratiU
šal<J«Jl,no dQsko-ra prepirrka prijeđe u svađu
i žestoki se Ma.gjar Komaromy tako raz-
bjesni, da .je Mandića više 'PUta pogrdno na-
zvao »PfaH« (.dakle se prepiJrka vodiJa nje-
mačk~). Sad je, da'kaloo, i drugim gostima
taj »TeCQntTe« postao neugo<dan, a najviše
de Vim;u, koji je, kao domaćin, mono iz-
miriti pro1:ivnike. Ali krv je svadi bio Ko-
maromy, pa Baričević dooaje. da je de Vins
oštro preko-rio "inlhumantatern Hun'l1aro-
r:um«.
Kako vidimo, zagrebačko se društvo
XVIIT. stO'ljeća dobro zabavljalo. no uza 010
se znaJ10 i ljuto posvađati, a da tim sva-
đama nije kao nekad, »more patrio«, da-
vala povod samo - domaća k<llpljica. Mije-
šanje raJZlčnih narodnos1i, raz!ičnih ću.di i
lica nejednake kulture 11 za.gr.ebačkom dru-
štvu, potajna sUTevnji'Vosf člam)va drUJŠtva
te če5'ti sudari am;biocijiiu tije,snom krugu
Griča i KCliPtolastVlar.ali su o.d za.greJbačS<D-g
društva ba1"lJtan'll,koja je i od neznatne ''5-
kTe mogla pJam.uti. Za ,to. uosr'alom. poda-
vaju izobilJa prim1era i Krče!ićeve "Annuac«.
Vladoje Dukat.
PRILOG HlSTORIJI SRPANJSKIH žRTAVA 1845.
Naišli smo na ovaj zanimljivi dokumenat,
koii o.svjetlava historiju kobnoga dana 29.
sfIPIlja 1'845.:
Pobpi<sani oV'1mečinim lpozna.to i pod pri-
lSegom ujedno posvjedočujem, da mi je 8.
att.gus1a 1845. plemić Ivan Kovačić, bravar
'z Vugrovoca na ulici prema mojoj k,ući, Ko1a
stoji 11 slavo ž.upaniji za,grebačkoj u Sv. Iva-
nu (u Gor. Zelini), u ra'zgovoru o 28. i 29.
započetoj i završenoj i 2. augusta 1845. za-
priseženoj županij.skoj restauraciji, a ne ma-
nje o u to vrijeme zbilom se izgredu. ne-
izazvan i nel.lipitan preda mnom tajno i po-
vjerljivo među inim očitovao; da se do sad
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